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EUGÈNE BONIFAY 
(1927 - 2019) 
Eugène Bonifay, Directeur de Recherche au CNRS, nous a 
quittés le 27 octobre. Il était âgé de 92 ans. Après ses 
études secondaires au lycée Perrier à Marseille, il suivit à 
l’Université de Marseille une formation de naturaliste qu’il 
compléta à Montpellier avec une spécialité sur la géologie 
des terrains récents. C’est à Montpellier qu’il présenta un 
mémoire de 3ème cycle sur « Le Quaternaire de la vallée 
de l’Huveaunne ». Mais, très tôt, il s’intéressa aussi à la 
Préhistoire et participa à des campagnes de fouilles à La 
Salpêtrière avec M. Escalon de Fonton. Il entra au CNRS en 
1952 et s’installa à Paris en 1953 où il fut accueilli à 
L’Institut de Paléontologie Humaine par R. Vaufrey. C’est 
là qu’Eugène rencontra François Bordes. Une profonde 
amitié lia les deux chercheurs. En 1958 il se maria et sa 
femme, Marie-Françoise, le rejoignit à l’I.P.H. pour préparer 
sa thèse en Paléontologie. Eugène présenta en 1960 une 
thèse d’État, « Recherches sur les terrains quaternaires du 
Sud-Est de la France », sous la direction de Pierre Pruvost 
et Jean Piveteau. En 1961, Eugène et Marie-Françoise 
accueillirent l’un de nous (B.V.) dans leur bureau de l’I.P.H. 
pour lui permettre de rédiger ce qui était alors une thèse 
de 3ème cycle. Ce fut le début d’une longue amitié. En 
1966, les Bonifay regagnèrent la Provence et furent intégrés 
au Laboratoire de Géologie du Quaternaire de Marseille-
Luminy. C’est là que l’un de nous (J.P.B.) les rejoignit dans 
leur équipe, en 1980, dans le cadre d’un doctorat, suivi 
d’une longue collaboration. En 1996, Marie-Françoise fut 
affectée à ce qui est actuellement l’UMR 7269 Laboratoire 
Méditerranéen de Préhistoire Europe-Afrique à Aix-en-
Provence qui ouvrit aussi ses portes à Eugène qui, quoique 
retraité, n’envisageait absolument pas d’arrêter de 
travailler. 
Eugène était d’abord un géologue du Quaternaire. Lorsqu’il 
était à Paris, il étudia avec F. Bordes les lœss du Bassin 
parisien mais, à la demande de celui-ci, il engagea des 
recherches sur la sédimentologie des gisements 
préhistoriques. Il fut pionnier en ce domaine d’étude des 
remplissages en grottes et abris ; et il mit au point de 
nouvelles méthodes d’analyse qui furent ensuite reprises 
et développées par d’autres chercheurs, en particulier 
Henri Laville. Il continua cependant à travailler sur les 
dépôts quaternaires et fut attaché comme géologue 
conseil au creusement des canaux de Durance. Il 
développa aussi des recherches sur les dépôts lacustres 
avec un très important programme sur le lac du Bouchet. 
Il fut Président du “Centre d’études et de recherche sur les 
lacs, anciens lacs et tourbières”. 
Eugène était aussi un préhistorien. Initié à la fouille, dans 
sa jeunesse, par M. Escalon de Fonton il suivit ensuite les 
recherches de F. Bordes avec lequel il fouilla, en particulier, 
le gisement de Laugerie-Haute. En 1960, à la demande du 
Conseil supérieur de la recherche archéologique, alors 
présidé par J. Piveteau, il fut chargé de la fouille du 
Regourdou où des restes d`un Néandertalien venaient 
d’être mis au jour par Roger Constant. Cette opération, 
réalisée souvent dans des conditions difficiles, à raison 
de deux ou trois campagnes par an, fut interrompue en 
1964 pour un an, à la demande du Ministère de la Culture. 
Malheureusement elle ne put jamais reprendre. Il fouilla 
aussi plusieurs gisements majeurs du sud de la France : 
la grotte de L’Escale à Saint-Estève-Janson (Bouches-du-
Rhône), les grottes du Mas des Caves à Lunel-Viel (Hérault) 
où furent mises au jour des traces de foyers parmi les plus 
anciennes connues [et Eugène était particulièrement 
content que l’un d’entre nous (J.P.B.) reprenne les 
recherches dans cette cavité], la grotte de Rigabe (Var), les 
grottes de Coudoulous (Lot) avec Jean Clottes. En Corse, la 
grotte de La Coscia livra une étonnante accumulation de 
crânes, bois et squelettes, de cervidés endémiques, 
difficile à dater et malheureusement sans un outillage 
lithique clairement identifiable. À partir de 1970, Eugène 
et Marie-Françoise engagèrent un très important pro-
gramme de terrain sur les gisements anciens du Massif 
central. Trois gisements du Pléistocène inférieur et moyen 
furent fouillés  : Sainzelles, Ceyssaguet et Soleihac, et 
beaucoup d’autres prospectés. Parallèlement, Eugène 
rechercha dans plusieurs sites de Haute-Loire des indices 
d’une très ancienne présence humaine. C’est aussi en 
Haute-Loire qu’il effectua des recherches sur les dépôts 
des lacs et anciens lacs de cratère. Cette intense activité 
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de terrain ne s’est pas limitée à la France. Eugène a fouillé 
au Liban avec R. Solecki et effectua plusieurs missions en 
Grèce, en Italie, en Algérie et en Lybie. 
Eugène s’est aussi beaucoup investi dans l’organisation et 
la gestion de la recherche. Il a été Directeur des Antiquités 
préhistoriques de Normandie de 1965 à 1968, lorsqu’il était 
à Paris. À Marseille, il a assuré, au cours des années 1970, 
la direction des Antiquités sous-marines (DRASM) et 
participa, en plongée, à la fouille de gisements paléoli-
thiques sous-marins. Il fut aussi directeur des Antiquités 
préhistoriques d’Auvergne de 1976 à 1979 et Directeur des 
Antiquités préhistoriques de Corse, de 1980 à 1992. À 
chaque fois il consacra une grande partie de son temps à 
développer les recherches de terrain et à protéger les 
gisements menacés, qu’il s’agisse du site néolithique de 
Bois-Roche en Normandie ou du sauvetage des 
mégalithes corses. Il a été membre du Conseil Supérieur 
de la Recherche Archéologique. Il a présidé la Société 
Préhistorique Française et a été un membre influent de la 
section de Pré- et Proto-histoire du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques. 
Il est un autre aspect de l’activité d’Eugène qu’il faut 
mentionner, sa passion de transmettre. Tous ceux qui ont 
travaillé avec lui ont été frappés par son souci constant 
de montrer, d’expliquer, de partager ses connaissances. Et 
ceci pas seulement sur le terrain.  Pendant des années, il 
a enseigné la géologie du Quaternaire à Marseille-Luminy, 
assurant quasiment un service complet d’enseignement. 
À cela s’ajoutait l’encadrement de nombreux mémoires et 
la direction de thèses. 
Enfin, soucieux de la préservation patrimoniale des 
ensembles archéologiques exhumés durant ses nom-
breuses fouilles, Eugène Bonifay a veillé à ce que « ses 
collections » rejoignent un établissement spécialisé, le 
Musée national de Préhistoire, où elles sont conservées 
depuis les années 1990. 
Eugène Bonifay a marqué son époque par ses découvertes, 
ses analyses, son souci constant d’encourager les jeunes 
chercheurs, de développer les travaux de terrain et de 
défendre les sites menacés. Il soutenait avec pugnacité 
ses interprétations tout en restant toujours à l’écoute des 
autres. Lorsqu’il donnait son amitié, c’était sans restriction. 
Tous ceux qui ont travaillé avec lui, sur les chantiers de 
fouilles comme en laboratoire, savent combien il était 
chaleureux, généreux et attentif, facilement accessible et 
toujours prêt à apporter son aide et son soutien. C’était 
un vrai méridional, avec le verbe-haut, un humaniste et 
un conteur né. Combien de fois nous a-t-il régalés 
d’anecdotes sur le milieu de la Préhistoire, et des 
préhistoriens, autour de quelques bouteilles de Muscat 
de Lunel, dans les locaux de Luminy. On entend encore 
son grand rire alors dans les galéjades qui fusaient. Pour 
beaucoup d’entre nous Eugène Bonifay restera un exem-
ple, et pour certains plus qu’un souvenir… 
Bernard Vandermeersch et Jean-Philip Brugal
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LISTE DES PUBLICATIONS 1950-2014 
compilée par D. Commelin 
1950 
E. BONIFAY 1950 - Les lœss du bassin de Cuges (Bouches-
du-Rhône). Comptes Rendus des séances de la Société 
d’Études paléontologiques et palethnologiques de 
Provence, 3, p. 4. 
M. BONIFAY & E. BONIFAY 1950 - Un gisement tardenoisien 
à Cuges (Bouches-du-Rhône). Provence historique, 1, 
p. 10-15, 1 fig. 
1952 
E. BONIFAY 1952 - Les industries préhistoriques et les for-
mations quaternaires de la plaine de Cuges (Bouches-du-
Rhône). Bulletin du Muséum d’Histoire naturelle de 
Marseille, 12, p. 125-136, 2 fig. 
E. BONIFAY 1952 - Influence du vent et du froid au 
Quaternaire supérieur en Basse-Provence. Compte rendu 
sommaire des séances de la Société géologique de France, 
p. 306-307. 
E. BONIFAY 1952 - Les limons lœssiques de la région de 
Marseille (Bouches-du-Rhône). Bulletin de la Société géo-
logique de France, 2, p. 461-466, 1 fig. 
E. BONIFAY 1952 - Plages fossiles et dunes consolidées des 
côtes de Provence occidentale. Compte rendu sommaire 
des séances de la Société géologique de France, p. 177-178. 
E. BONIFAY 1952 - Une plage fossile dans la baie de Sanary 
(Var). Compte rendu sommaire des séances de la Société 
géologique de France, p. 14-16, 1 fig. 
1953 
J.-J. BLANC & E. Bonifay 1953 - Les terrains quaternaires lit-
toraux des côtes de Provence occidentale. Bulletin de la 
Société géologique de France, p. 847-863, 3 fig. 
E. BONIFAY 1953 - Climats quaternaires en Provence. 
Cahiers ligures de Préhistoire et d’Archéologie, 2, p. 168-. 
E. BONIFAY 1953 - Étude du Quaternaire de la vallée de 
l’Huveaune (Bouches-du-Rhône), Montpellier, Diplôme 
d’Études supérieures, 125 p., 40 fig., 1 tabl., 1 carte. 
E. BONIFAY 1953 - Note préliminaire sur le remplissage qua-
ternaire des grottes de l’Adaouste (Bouches-du-Rhône) et 
du Vallon des Cèdres (Sainte Baume, Var). Cahiers ligures 
de Préhistoire et d’Archéologie, 2, p. 68-. 
E. BONIFAY 1953 - Un niveau marin quaternaire à l’île Jaïre 
(Marseille). Cahiers ligures de Préhistoire et d’Archéologie, 
2, p. 168-. 
E. BONIFAY & M. ESCALON de FONTON 1953 - La grotte du 
Baou à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône). Bulletin du 
Muséum d’Histoire naturelle de Marseille, 13, p. 143-150, 
4 fig. 
1954 
E. BONIFAY 1954 - Note sur deux nouveaux gisements de 
limons lœssiques en Basse-Provence. Compte rendu som-
maire des Séances de la Société géologique de France, 
p. 351-352. 
E. BONIFAY 1954 - Remplissage des grottes de l’Adaouste 
et de Rigabe. Cahiers ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, 3, p. 119-. 
E. BONIFAY 1954 - Les terrains quaternaires de la basse val-
lée de l’Arc (Bouches-du-Rhône). Note préliminaire. 
Cahiers ligures de Préhistoire et d’Archéologie, 3, p. 119. 
E. BONIFAY 1954 - Les terrains quaternaires littoraux des 
côtes de Provence occidentale. Cahiers ligures de 
Préhistoire et d’Archéologie, 3, p. 119. 
E. BONIFAY 1954 - Les terrasses quaternaires de la vallée 
de l’Huveaune. Bulletin de la Société géologique de France, 
p. 31-43, 4 fig. 
1955 
J.-J. BLANC & E. BONIFAY 1955 - Les grès quaternaires litto-
raux en Provence occidentale. Comptes rendus hebdoma-
daires des séances de l’Académie des sciences, 240, 
p. 1 787-1 788. 
E. BONIFAY 1955 - Méthodes d’étude du remplissage des 
grottes. Bulletin de la Société préhistorique française, 52, 
3-4, p. 144-145. 
E. BONIFAY 1955 - Note préliminaire sur le remplissage de 
la grotte de Rigabe (Artigues, Var). Cahiers ligures de 
Préhistoire et d’Archéologie, 4, p. 182-184. 
E. BONIFAY 1955 - Observations sur le poudingue de la 
Pointe Rouge. Bulletin du Muséum d’Histoire naturelle de 
Marseille, 15, p. 25-27, 1 fig. 
E. BONIFAY 1955 - Le rôle du gel dans la fissuration des 
galets de roche calcaire. Comptes rendus hebdomadaires 
des séances de l’Académie des sciences, 240, p. 896-898, 
1 fig. 
E. BONIFAY & R. MOLINIER 1955 - La flore des tufs récents 
de la vallée de l’Huveaune à Pont de Joux et Roquevaire. 
Bulletin du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille, 15, 
p. 5-23, 3 fig., 1 tabl., 2 pl. h.-t. 
1956 
E. BONIFAY 1956 - Éboulis et dépôts de pente du 
Quaternaire moyen et supérieur en Provence occidentale. 
Cahiers ligures de Préhistoire et d’Archéologie, 5, p. 229-
234, 3 fig. 
E.BONIFAY 1956 - Existe-t-il du lœss ancien en Provence ? 
Compte rendu sommaire des Séances de la Société géolo-
gique de France, p. 111-112. 
E. BONIFAY 1956 - Observations sur la stratigraphie du gise-
ment de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). 
Bulletin de la Société préhistorique française, 53, 5-6, 
p. 228-230, 1 fig. 
| Eugène BONIFAY
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E. BONIFAY 1956 - Les sédiments détritiques grossiers dans 
les remplissages des grottes. Méthode d’étude morpholo-
gique et statistique. L’Anthropologie (Paris), 5-6, p. 447-461, 
4 fig. 
1957 
J.-J. BLANC & E. BONIFAY 1957 - Observations sur le 
Quaternaire des îles d’Hyères (Var). Bulletin du Musée 
d’Anthropologie préhistorique de Monaco, 4, p. 123-150, 
9 fig., 1 tabl. 
E. BONIFAY 1957 - Age et signification des sols rouges médi-
terranéens en Provence. Comptes rendus hebdomadaires 
des séances de l’Académie des sciences, 244, p. 3075-3077. 
E. BONIFAY 1957 - Premiers résultats de l’étude géologique 
de la grotte de la Salpêtrière (Gard). Cahiers ligures de 
Préhistoire et d’Archéologie, 6, p. 223-228, 3 fig. 
E. BONIFAY & H. de LUMLEY 1957 - Découverte de 
Paléolithique ancien aux environs de Toulon (Var). 
L’Anthropologie (Paris), 61, 5-6, p. 409-419, 3 fig. 
E. BONIFAY & H. de Lumley 1957 - Le gisement clactonien 
de Sainte-Anne d’Evenos (Var). Cahiers ligures de 
Préhistoire et d’Archéologie, 6, p. 222-223. 
E. BONIFAY & H. de LUMLEY 1957 - Indices de climats froids 
anté-würmiens en Basse-Provence. Compte rendu som-
maire des Séances de la Société géologique de France, 
49-51, p. 447-461. 
M. ESCALON de FONTON & E. BONIFAY 1957 - Les niveaux 
solutréens de la grotte de la Salpêtrière (Gard). 
L’Anthropologie (Paris), 61, 3-4, p. 207-238, 15 fig., 3 tabl. 
1958 
E. BONIFAY 1958 - L’origine des terrasses fluviatiles. Analyse 
de quelques travaux récents. Comptes rendus hebdoma-
daires des séances de l’Académie des sciences, 247, 25, 
p. 2 394-2 396. 
E. BONIFAY 1958 - Stratigraphie des lœss anciens dans la 
basse vallée de la Durance. Comptes rendus hebdoma-
daires des séances de l’Académie des sciences, 247, 25, p. 
2394-2396. 
E. BONIFAY & G. IAWORSKY 1958 - Observations récentes 
sur le Quaternaire de Monaco. Compte rendu sommaire 
des Séances de la Société géologique de France, 12, 
p. 265-266. 
E. BONIFAY, G. IAWORSKY & P. MARS 1958 - Le niveau qua-
ternaire marin de 95 mètres dans la région de Monaco. 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences, 246, 24, p. 3359-3361. 
E. BONIFAY, G. IAWORSKY & P. MARS 1958 - Nouvelles 
coupes dans les terrains quaternaires de Monaco et de 
ses environs. Bulletin du Musée d’Anthropologie préhisto-
rique de Monaco, 5, p. 85-118, 9 fig., 9 pl. photo. 
1959 
E. BONIFAY 1959 - Étude géologique de la grotte de Rigabe 
(Artigues, Var). Congrès préhistorique de France. Compte 
Rendu de la 16e session, Monaco 1959, p. 265-291, 12 fig., 
4 tabl. 
E. BONIFAY 1959 - Stratigraphie des lœss wurmiens en 
Provence. Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences, 248, 1, p. 123-125. 
E. BONIFAY 1959 - Vue d’ensemble sur le Quaternaire du 
littoral provençal. Congrès préhistorique de France. Compte 
Rendu de la 16ème session, Monaco 1959, p. 265-291. 
E. BONIFAY & P. MARS 1959 - Le Tyrrhénien dans le cadre 
de la chronologie quaternaire méditerranéenne. Bulletin 
de la société géologique de France, 1, p. 62-78, 1 fig., 1 tabl. 
1960 
E. BONIFAY 1960 - Quaternaire et préhistoire des régions 
méditerranéennes françaises, in: Early man and 
Pleistocene stratigraphy in the circum-Mediterranean 
regions, Howell F.C. (Dir.), Roma, Istituto italiano di 
Paleontologia umana, p. 343-370, 13 fig., (Quaternaria ; 6). 
E. BONIFAY 1960  - Recherches sur les terrains quaternaires 
dans le sud-est de la France, Université de Paris, Thèse de 
Doctorat d’Etat : Sciences naturelles, 332 p., 85 fig., 7 tabl., 
bibliographie. 
1961 
E. BONIFAY 1961 - Présence de sédiments interglaciaires 
(Riss-Würm) dans la vallée méridionale de la Durance. 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences, 252, 6 mars 1961, p. 1489-1491. 
E. BONIFAY 1961 - Sur l’âge de l’Eutyrrhénien méditerra-
néen. Compte rendu sommaire des Séances de la Société 
géologique de France, 2, séance du 6 février 1961, p. 29-30. 
1962 
E. BONIFAY 1962 - Importance des cycles climato-sédimen-
taires pour la stratigraphie plio-pléistocène méditerra-
néenne et ses corrélations avec la chronologie glaciaire. 
Communication à la 6ème Assemblée plénière de la 
Commission internationale pour l’Exploration scientifique 
de la Méditerranée, Monaco, octobre 1962. Résumés publiés 
dans «Extraits des Rapports et Procès-verbaux de la 
C.I.E.S.M.M., volume 17 (3). 
E. BONIFAY 1962 - Les terrains quaternaires dans le sud-
est de la France, Bordeaux, Institut de Préhistoire, 194 p., 
48 fig., 9 tabl. (Publications de l’Institut de préhistoire de 
l’Université de Bordeaux ; 2). 
E. BONIFAY 1962 - Un ensemble rituel moustérien à la 
grotte du Regourdou (Montignac, Dordogne), in: Actes du 
6ème Congrès de l’Union internationale des sciences pré-
historiques et protohistoriques, Rome 1962, Blanc A.C. (Dir.), 
Firenze, Sansoni, p. 136-140, 2 fig. h.-t. 
PALEO 30 | t. 1
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E. BONIFAY & B. VANDERMEERSCH 1962 - Dépôts rituels 
d’ossements d’ours dans le gisement moustérien du 
Regourdou (Montignac, Dordogne). Comptes rendus heb-
domadaires des séances de l’Académie des sciences, 225, 
séance du 1er octobre 1962, p. 1035-1036. 
M.-F. BONIFAY & E. BONIFAY 1962 - Sur l’existence de dépôts 
quaternaires pré-wurmiens à la grotte du Prince (Ligurie 
italienne). L’Anthropologie (Paris), 66, 1-2, p. 90-99, 1 fig. 
M. DANIEL, R. DANIEL & E. BONIFAY 1962 - La station mous-
térienne des Gros-Monts (Nemours, Seine-et-Marne). 
L’Anthropologie (Paris), 66, 3-4, p. 255-261, 3 fig., 2 tabl. 
1963 
M.-F. BONIFAY & E. BONIFAY 1963 - Un gisement à faune épi-
villafranchienne à Saint-Estève-Janson (Bouches-du-
Rhône). Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences, 226, séance du 21 janvier 1963, 
p. 1 136-1 138. 
1964 
E. BONIFAY 1964 - Étude stratigraphique et géologique du 
gisement préhistorique de Chinchon (Vaucluse), in: L’abri 
n° 1 de Chinchon (commune de Saumanes-de-Vaucluse), 
Paccard M. (Dir.), Bordighera, Institut international d’Études 
Ligures, p. 5-10, 3 fig., (Cahiers ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie ; 13). 
E. BONIFAY 1964 - La grotte du Regourdou (Montignac, 
Dordogne). Stratigraphie et industrie lithique mousté-
rienne. L’Anthropologie (Paris), 68, 1-2, p. 49-64, 7 fig. 
E. BONIFAY 1964 - Moustérien et pré-moustérien de la 
grotte de Rigabe (Artigues, Var). Quartär, 15-16, 1-2, p. 61-
78, 9 fig. 
E. BONIFAY 1964 - Le Plio-pléistocène méditerranéen : vue 
d’ensemble et essai de corrélations avec la chronologie 
glaciaire. Annales de Paléontologie, 50, 2, p. 195-226, 4 fig., 
4 tabl. 
1965 
E. BONIFAY 1965 - Climate and quaternary sediments in 
southeastern France, in the maritime Alps and along the 
Mediterranean coast, in: Glaciation of the Alps : 
Proceedings of the VII Congress International Association 
for Quaternary Research, Boulder - Denver, Colorado 1965, 
Richmond G.M. (Dir.), Boulder, University of Colorado Press, 
p. 117-132, 3 fig., (University of Colorado Studies). 
E. BONIFAY 1965 - Observations à la note de Mme A. Leroi-
Gourhan «Les analyses polliniques sur les sédiments des 
grottes». Bulletin de l’Association française pour l’Étude 
du Quaternaire, 2, 3, p. 152. 
E. BONIFAY 1965 - Remarques sur le Pléistocène moyen des 
Alpes-Maritimes. Bulletin de la Société géologique de 
France (7), 7, p. 946-956, 1 fig., 2 tabl. 
E. BONIFAY 1965 - Stratigraphie des lœss anciens et récents 
dans le sud-est de la France. Bulletin de l’Association fran-
çaise pour l’Étude du Quaternaire, 2, p. 21-34, 8 fig. 
M.-F. BONIFAY & E. BONIFAY 1965 - Age du gisement de 
mammifères fossiles de Lunel-Viel (Hérault). Comptes ren-
dus hebdomadaires des séances de l’Académie des 
sciences, 260, séance du 22 mars 1965, p. 3441-3444, 3 fig. 
1967 
E. BONIFAY 1967 - Chronique de la circonscription de Caen 
des Antiquités préhistoriques. Gallia Préhistoire, 10, 2, 
p. 317-331, 21 fig. 
E. BONIFAY 1967 - Glaciaire et fluvio-glaciaire duranciens. 
Bulletin de l’Association française pour l’Étude du 
Quaternaire, 11, 3, p. 149-191, 3 fig. 
E. BONIFAY 1967 - Observations à la note de M. Paskoff sur 
le Quaternaire marin du Chili. Bulletin de l’Association 
française pour l’Étude du Quaternaire, 11, 2, p. 100. 
E. BONIFAY 1967 - La tectonique récente du bassin de 
Marseille dans le cadre de l’évolution post-miocène du lit-
toral méditerranéen français. Bulletin de la Société géo-
logique de France (7), 9, p. 549-560, 3 fig. 
1968 
E. BONIFAY 1968 - Aperçu sur la Quaternaire de Grenoble 
à Marseille : compte rendu de l’excursion de l’AFEQ du 19 
au 21 mai 1967. Bulletin de l’Association française pour 
l’Étude du Quaternaire, 1, p. 3-18, 7 fig. 
E. BONIFAY 1968 - Stratigraphie et industrie lithique de la 
grotte n°1 du Mas des Caves à Lunel-Viel (Hérault), in: La 
Préhistoire : problèmes et tendances [Recueil écrit en hom-
mage à la mémoire de Raymond Vaufrey], Piveteau J. (Dir.), 
Paris, Éditions du CNRS, p. 37-46, 4 fig. 
1969 
E. BONIFAY 1969 - Carte géologique au 1/50.000e : Marseille- 
Aubagne. Terrains quaternaires, Orléans, Bureau des 
Recherches géologiques et minières - Direction du Service 
géologique et des Laboratoires. 
E. BONIFAY 1969 - La Crau, in: Livret-guide de l’excursion 
C14 : Languedoc - Provence - Côte d’Azur / INQUA 
Congress  8, Paris 1969, BONIFAY E. (Dir.), Bordeaux, 
Imprimerie Biscaye Frères, p. 40-41. 
E. BONIFAY 1969 - Fos-sur-Mer (coupes de la Crau) et la 
bordure de l’Etang de Berre, in: Livret-guide de l’excursion 
C14 : Languedoc - Provence - Côte d’Azur / INQUA 
Congress  8, Paris 1969, BONIFAY E. (Dir.), Bordeaux, 
Imprimerie Biscaye Frères, p. 43-45, 1 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Généralités sur le Quaternaire de Nice à 
Menton, in: Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - 
Provence - Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, 
BONIFAY E. (Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, 
p. 63-73, 1 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Généralités sur l’excursion C14, in: Livret-
guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence - Côte 
d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. (Dir.), 
Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 3-6, 2 fig. 
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E. BONIFAY 1969 - Les grottes du Mas des Caves à Lunel-
Viel (Hérault), in: Livret-guide de l’excursion C14 : 
Languedoc - Provence - Côte d’Azur / INQUA Congress 8, 
Paris 1969, BONIFAY E. (Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye 
Frères, p. 26-27. 
E. BONIFAY 1969 - Grottes et abris préhistoriques dans le 
Sud-Est de la France, in: Études françaises sur le 
Quaternaire [présentées à l’occasion du VIIIe Congrès inter-
national de l’INQUA, Paris, 1969], Union internationale pour 
l’étude du Quaternaire (INQUA) (Dir.), Paris, Éditions du 
CNRS, p. 81-84 (Bulletin de l’Association française pour 
l’Étude du Quaternaire. Supplément). 
E. BONIFAY (Dir.) 1969 - Livret-guide de l’excursion C14 : 
Languedoc - Provence - Côte d’Azur, Bordeaux, Imprimerie 
Biscaye Frères, 112 p. (INQUA Congress 8, Paris 1969). 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire de la basse vallée du Var, 
in: Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence 
- Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 88-90, 2 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire de Marseille à Toulon, in: 
Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence - 
Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 53-63, 3 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire de Nice à Sisteron, in: 
Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence- 
Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 91-96, 3 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire de Sisteron à Marseille, 
in: Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence - 
Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 97-112, 4 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire de Toulon à Monaco, in: 
Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence - 
Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 63-68, 2 fig. 
E. BONIFAY 1969 - Le Quaternaire littoral et sous-marin des 
côtes françaises de la Méditerranée, in: Études françaises 
sur le Quaternaire [présentées à l’occasion du VIIIe Congrès 
international de l’INQUA, Paris, 1969], Union internationale 
pour l’étude du Quaternaire (INQUA) (Dir.), Paris, Éditions 
du CNRS, p. 43-56, 4 fig., 1 tabl., (Bulletin de l’Association 
française pour l’Étude du Quaternaire. Supplément). 
E. BONIFAY & G. BÉRARD 1969 - Le gisement épivillafran-
chien de Besse-sur-Issole (Var), in: Livret-guide de l’excur-
sion C14 : Languedoc - Provence - Côte d’Azur / INQUA 
Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. (Dir.), Bordeaux, 
Imprimerie Biscaye Frères, p. 65-. 
E. BONIFAY & A. BONNET 1969 - Les lœss de Collias (Gard), 
in: Livret-guide de l’excursion C14 : Languedoc - Provence 
- Côte d’Azur / INQUA Congress 8, Paris 1969, BONIFAY E. 
(Dir.), Bordeaux, Imprimerie Biscaye Frères, p. 32-33. 
1970 
E. BONIFAY 1970 - Antiquités préhistoriques sous-marines. 
Compte-rendu des travaux effectués en 1968 et 1969 sur 
les côtes françaises de la Méditerranée. Gallia Préhistoire, 
13, 2, p. 585-592, 10 fig. 
E. BONIFAY 1970 - Carte géologique au 1/50.000e : Grasse - 
Cannes. Terrains quaternaires, Orléans, Bureau des 
Recherches géologiques et minières - Direction du Service 
géologique et des Laboratoires. 
1971 
E. BONIFAY, J. COURTIN & J. THOMMERET 1971 - Datation des 
derniers stades de la transgression versilienne dans la 
région de Marseille. Comptes rendus hebdomadaires des 
séances de l’Académie des sciences (D), 273, 29 novembre 
1971, p. 2042-2044. 
1972 
E. BONIFAY & A. PONS 1972 - Stratigraphie et âge du gise-
ment pléistocène ancien de Dufort (Gard). Compte rendu 
sommaire des Séances de la Société géologique de France, 
2, séance du 21 février 1972, p. 60-61. 
1973 
E. BONIFAY 1973 - Cartographie des terrains quaternaires 
dans le sud-est de la France. Annales scientifiques de 
l’Université de Besançon. Géologie (3ème série), 21, p. 9-14. 
E. BONIFAY 1973 - Chroniques d’information : Antiquités 
préhistoriques sous-marines (années 1970-1972. Gallia 
Préhistoire, 16, 2, p. 525-533, 6 fig. 
E. BONIFAY 1973 - Données géologiques sur la transgres-
sion versilienne le long des côtes françaises de la 
Méditerranée, in: Le Quaternaire : géodynamique, strati-
graphie et environnement : travaux français récents, Paris, 
Union internationale pour l’Étude du Quaternaire. Comité 
national français / CNRS, p. 137-142 (INQUA Congress 9. 
Christchurch 1973 / Bulletin de l’Association Française pour 
l’Étude du Quaternaire - Supplément ; 36). 
E. BONIFAY 1973 - Stratigraphie et paléoclimatologie du 
Pléistocène moyen (Mindel et Mindel-Riss), in: Le 
Quaternaire : géodynamique, stratigraphie et environne-
ment : travaux français récents, Paris, Union internationale 
pour l’Étude du Quaternaire. Comité national français / 
CNRS, p. 38-41 (INQUA Congress 9. Christchurch 1973 / 
Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du 
Quaternaire - Supplément ; 36). 
1975 
E. BONIFAY 1975 - L’»Ère quaternaire» : définitions, limites 
et subdivisions sur la base de la chronologie méditerra-
néenne. Bulletin de la société géologique de France (7), 17, 
p. 380-393, 4 tabl. 
E. BONIFAY, M.-F. BONIFAY, R. PANATTONI & J.-J. TIERCELIN 
1975 - Stratigraphie du Quaternaire et âge des gisements 
préhistoriques de la zone littorale des Alpes-Maritimes. 
Bulletin de la Société préhistorique française, 72, 7, p. 197-
208, 4 tabl. 
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1976 
E. BONIFAY 1976 - La grotte de l’Escale (Saint-Estève-Janson, 
Bouches-du-Rhône), in: Livret guide de l’excursion C2 : 
Provence et Languedoc méditerranéen : sites paléoli-
thiques et néolithiques, de Lumley H. (Dir.), Nice, UISPP, 
p. 50-56, 3 fig., (Pré-Actes du 9ème Congrès de l’Union 
internationale des sciences préhistoriques et protohisto-
riques, Nice 1976). 
E. BONIFAY 1976 - Les grottes du Mas des Caves (Lunel-Viel, 
Hérault), in: Livret guide de l’excursion C2 : Provence et 
Languedoc méditerranéen : sites paléolithiques et néoli-
thiques, de Lumley H. (Dir.), Nice, UISPP, p. 197-204, 4 fig., 
(Pré-Actes du 9ème Congrès de l’Union internationale des 
sciences préhistoriques et protohistoriques, Nice 1976). 
E. BONIFAY, M.-F. BONIFAY, R. PANATTONI & J.-J. TIERCELIN 
1976 - Soleihac (Blanzac, Haute-Lire), nouveau site préhis-
torique du début du Pléistocène moyen. Bulletin de la 
Société préhistorique française, 73, Etudes et travaux, p. 
293-304, 5 fig. 
1977 
E. BONIFAY 1977 - Les limites Tertiaire - Quaternaire et 
Pliocène - Pléistocène en France. Giornale di Geologia (2a), 
41, 1-2, p. 39-50. 
E. BONIFAY 1977 - Outils sur os et os utilisés dans le paléo-
lithique ancien du Mas des Caves à Lunel-Viel (Hérault). 
Note préliminaire, in: Premier colloque international sur 
l’industrie de l’os dans la préhistoire, Abbaye de Sénanque, 
avril 1974, Camps-Fabrer H. (Dir.), Aix-en-Provence, Éditions 
de l’Université de Provence, p. 157-167, 7 fig. 
E. BONIFAY & J.-J. TIERCELIN 1977 - Existence d’une activité 
volcanique et tectonique au début du Pléistocène moyen 
dans le bassin du Puy (Haute-Loire). Comptes rendus heb-
domadaires des séances de l’Académie des sciences (D), 
284, séance du 24 juin 1977, p. 2455-2457. 
L. MONGUILAN, E. BONIFAY, P. GRANDJEAN, R. LEQUEMENT 
& B. LIOU 1977 - Dans le golfe de Fos : une nécropole sous 
la mer. Archéologia, 111, septembre 1977, p. 59-65, 14 fig. 
1978 
E. BONIFAY 1978 - Chronique d’information : Antiquités pré-
historiques d’Auvergne. Gallia Préhistoire, 21, 2, p. 605-626, 
29 fig. 
E. BONIFAY 1978 - Le gisement de Soleilhac (Blanzac, 
Haute-Loire). La Suisse. 
E. BONIFAY & J.-J. TIERCELIN 1978 - Stratigraphie des limons 
lœssiques pléistocènes dans la moyenne vallée de la 
Durance (Alpes-de-Haute-Provence). Compte rendu som-
maire des Séances de la Société géologique de France, 6, 
p. 293-295, 2 fig. 
1979 
E. BONIFAY 1979 - « Réflexions sur la préhistoire » [discours 
prononcé le 24 janvier 1979 comme président entrant]. 
Bulletin de la Société préhistorique française, 76, 1, p. 4-7. 
E. BONIFAY & J. CLOTTES 1979 - Le gisement de Coudoulous 
à Tour de Faure (Lot), in: Congrès préhistorique de France. 
21ème session, Montauban-Cahors 1979. Livret-guide, Paris, 
Société préhistorique française, p. 27-28. 
1980 
E. BONIFAY 1980 - Chronique d’information : Antiquités pré-
historiques d’Auvergne. Gallia Préhistoire, 23, 2, p. 337-358. 
E. BONIFAY 1980 - Niveaux marins plio-pléistocènes et tec-
tonique récente des côtes françaises de la Méditerranée, 
in: Niveaux marins et tectonique quaternaires dans l’aire 
méditerranéenne : Actes du colloque : (Paris, 29 Novembre 
1980), Paris, CNRS / Université Paris 1, p. 283-302. 
E. BONIFAY 1980, - Le professeur François Bordes 1919-1981. 
Quaternaria, 22, p. xi-xiii. 
E. BONIFAY 1980 - Séance du 23 janvier 1980 : discours du 
président sortant. Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise, 77, 1, p. 2-3. 
E. BONIFAY & J. COURTIN 1980 - Présence de littoraux 
immergés du Sicilien et du Tyrrhénien dans la région de 
Marseille (Bouches-du-Rhône). Comptes rendus hebdo-
madaires des séances de l’Académie des sciences (D), 291, 
p. 143-145. 
E. BONIFAY & J. GABERT 1980  - Quaternaire de la Basse 
Durance, in: Glaciations quaternaires dans les Alpes 
franco-suisses et leur piedmont : excursion 99 du 26ème 
Congrès géologique international, Paris 1980, Monjuvent 
G. & Winistorfer J. (Dir.), Grenoble, Laboratoire de géologie 
de l’Université, p. 280-281 (Géologie alpine ; 56). 
1981 
E. BONIFAY 1981 - Les plus anciens habitats sous grotte 
découverts à Lunel-Viel (Hérault). Archéologia, 150, 
p. 30-42. 
E. BONIFAY 1981 - Les traces des premiers hominidés en 
France. La Recherche, 128, p. 1 442-1 444. 
E. BONIFAY & M.-F. BONIFAY 1981 - Le gisement préhisto-
rique de Soleilhac (Blanzac, Haute-Loire), in: Le Bassin du 
Puy-en-Velay aux temps préhistoriques : recherches 
récentes : [exposition], Musée Crozatier, 3 juillet-30 octobre 
1981, Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, p. 19-36. 
M. FABRE, M. TAIEB, E. BONIFAY, M.-F. BONIFAY & N.-A. 
MÖRNER 1981 - Detailed paleomagnetic record of about 
0.9 my from France, in: International Association of 
Geomagnetism and Aeronomy (I.A.G.A.) Symposium , 
Edinburgh 1980. Abstracts, The Royal Societies of London 
and Edinburgh. 
1982 
E. BONIFAY 1982 - Étude des maars du Velay et de leurs 
remplissages volcano-sédimentaires, in: Programme 
Géologie profonde de la France : rapports généraux et 
comptes rendus du colloque national, Paris 1982, Orléans, 
Éditions du Bureau des Recherches géologiques et 
minières, p. 186-191, 2 fig., (Documents du B.R.G.M. ; 39). 
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E. BONIFAY 1982 - Inventaire critique et chronologique des 
sites préhistoriques antérieurs à l’interglaciaire Mindel-
Riss en Europe occidentale. Bulletin de la Société préhis-
torique française : compte rendu des séances mensuelles, 
79, 5, p. 130-131. 
E. BONIFAY 1982 - Observations au rapport de J.-C. 
Miskovsky, in: Actes du colloque international «Le 
Villafranchien méditerranéen» : stratigraphie, morphoge-
nèse et néotectonique, Lille 1982. Volume 2 : Rapports et 
débats, Lille, Université des Sciences et Techniques, 
p. 464-465. 
E. BONIFAY 1982 - Observations au rapport de J.-J. Dufaure, 
in: Actes du colloque international « Le Villafranchien 
méditerranéen » : stratigraphie, morphogenèse et néotec-
tonique, Lille 1982. Volume 2 : Rapports et débats, Lille, 
Université des Sciences et Techniques, p. 572-. 
E. BONIFAY, M.-F. BONIFAY & N. THOUVENY 1982 - 
Contribution to the Middle Pleistocene chronology and 
paleoclimatology: the Cave of Escale, Saint-Estève-Janson, 
France, in: INQUA Congress 11, Moscow 1982. Abstracts. 
Volume 2, p. 28-. 
E. BONIFAY, J. CASANOVA & D. NURY 1982 - Les stromatolites 
oligocènes des bassins d’Aubagne et de Marseille. 9ème 
réunion annuelle des Sciences de la Terre, Paris 1982. 
Résumés, p. 67-. 
1983 
E. BONIFAY 1983 - Approche paléoécologique et paléoclima-
tique du Plio-Pléistocène méditerranéen, in: Paléoclimats. 
Actes des Journées de l’Association des Géologues du Sud-
Ouest, Bordeaux 1983, Paris / Bordeaux, CNRS / Institut de 
Géologie du Bassin d’Aquitaine, p. 187-198, 3 fig., 1 tabl., 
(Cahiers du Quaternaire ; n° spécial / Bulletin de l’Institut 
de Géologie du bassin d’Aquitaine ; 34). 
E. BONIFAY 1983 - Chronique d’informations. Circonscription 
de la Corse. Gallia Préhistoire, 26, 2, p. 511-525, 27 fig. 
E. BONIFAY & M.-F. BONIFAY 1983 - Le Paléolithique ancien 
en Velay et en Auvergne: civilisations préhistoriques et 
milieu naturel, in: Les inédits de la préhistoire auvergnate, 
de Bayle des Hermens R. (Dir.), Clermont-Ferrand, Musée 
Bargoin, p. 90-104, 8 fig. 
E. BONIFAY & G. MAZIÈRE 1983 - La préhistoire du Velay 
(Massif Central français) et le problème des origines de 
l’homme (de 2 M.A. à 200.000 ans avant le présent, in: La 
recherche archéologique en Haute-Loire : histoire et pré-
histoire, Clermont-Ferrand, Centre régional de documen-
tation pédagogique / Centre départemental de 
documentation pédagogique p. 9-16, 3 fig. 
E. BONIFAY & G. MAZIÈRE 1983 - Les recherches préhisto-
riques dans le Velay, in: La recherche archéologique en 
Haute-Loire : histoire et préhistoire, Clermont-Ferrand, 
Centre régional de documentation pédagogique / Centre 
départemental de documentation pédagogique p. 5-8, 
2 fig. 
M.-F. BONIFAY & E. BONIFAY 1983 - Genèse des sites fossi-
lifères lacustres pléistocènes de Soleilhac (Haute-Loire), 
in: 1er Congrès international de Paléoécologie, Lyon 1983. 
Résumés, p. 17-. 
1984 
E. BONIFAY 1984 - Le monde souterrain: géologie et spé-
léologie, in: L’art des cavernes : atlas des grottes ornées 
paléolithiques françaises, Paris, Ministère de la Culture, 
p. 9-19, 2 tabl., (Atlas archéologique de la France). 
E. BONIFAY 1984 - Préface, in: Leçons sur le Paléolithique. 
Tome 1 : notions de géologie quaternaire, Bordes F. (Dir.), Paris, 
Éditions du CNRS, p. xi-xiv (Cahiers du Quaternaire ; 7). 
E. BONIFAY 1984 - Le Quaternaire : outillage préhistorique, 
in: Synthèse géologique du Sud-Est de la France. Vol. 1 : 
Stratigraphie et paléogéographie, Debrand-Passard S., 
Courbouleix S., Lienhardt M.-J. (Dir.), Orléans, Éditions du 
Bureau de Recherches géologiques et minières, p. 534 
(Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
E. BONIFAY, M. BORNAND & G. MONJUVENT 1984 - Le 
Quaternaire : phénomènes interglaciaires, in: Synthèse 
géologique du Sud-Est de la France. Vol. 1: Stratigraphie et 
paléogéographie, Debrand-Passard S., Courbouleix S., 
Lienhardt M.-J. (Dir.), Orléans, Éditions du Bureau de 
Recherches géologiques et minières, p. 571-575, 1 fig., 
(Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
E. BONIFAY, J. CHALINE & G. MONJUVENT 1984 - Le 
Quaternaire : généralités, in: Synthèse géologique du Sud-
Est de la France. Vol. 1: Stratigraphie et paléogéographie, 
Debrand-Passard S., Courbouleix S., Lienhardt M.-J. (Dir.), 
Orléans, Éditions du Bureau de Recherches géologiques 
et minières, p. 522-524, 1 fig., (Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
E. BONIFAY & M. CHANUT 1984 - Sites préhistoriques de 
Soleilhac et de Ceyssaguet: des gisements les plus riches 
d’Europe. La Tribune, 7 septembre 1984. 
E. BONIFAY, E. COLOMB, M. DUBAR, J. GABERT & M. ROUX 1984 
- Le Quaternaire : description régionale : Provence, in: 
Synthèse géologique du Sud-Est de la France. Vol. 1: 
Stratigraphie et paléogéographie, Debrand-Passard S., 
Courbouleix S., Lienhardt M.-J. (Dir.), Orléans, Éditions du 
Bureau de Recherches géologiques et minières, p. 553-556, 
2 fig., (Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
E. BONIFAY & J. COMBIER 1984 - Le Quaternaire : peuple-
ments humains, in: Synthèse géologique du Sud-Est de la 
France. Vol. 1: Stratigraphie et paléogéographie, Debrand-
Passard S., Courbouleix S., Lienhardt M.-J. (Dir.), Orléans, 
Éditions du Bureau de Recherches géologiques et 
minières, p. 575-576 (Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
E. BONIFAY & E. TRUZE 1984 - Paléorivages et évolution des 
lacs et paléolacs du Velay (Massif central français), in: 
10ème Réunion annuelle des Sciences de la Terre, 
Bordeaux 1984. Résumés, Paris, Société géologique de 
France, p. 72-. 
E. BONIFAY & E. TRUZE 1984 - Structure et dynamique sédi-
mentaires dans les lacs de maar: l’exemple du Velay 
(Massif Central français), in: 5ème Congrès européen de 
Sédimentologie, Marseille 1984. Résumés, p. 68-69. 
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M.-F. BONIFAY, E. BONIFAY & J.-F. MALATERRE 1984 - Le site 
pléistocène inférieur de Ceyssaguet (Haute-Loire) : résul-
tats préliminaires, in: 10ème Réunion annuelle des 
Sciences de la Terre, Bordeaux 1984. Résumés, Paris, 
Société géologique de France, p. 73-. 
G. MONJUVENT, J.-C. ALOISI, P. AMBERT, E. BONIFAY, 
A. BONNET, M. CAMPY, G. CLAUZON, E. COLOMB, C. DORTHE-
MONACHON, M. DUBAR, R. FLEURY, C. FROGET, J. GABERT, 
M. JORDA, M. JULIAN, A. L’HOMER, P. MANDIER, A. MONACO, 
G. NICOUD, P. RAT, C. REYNAUD & M. ROUX 1984 - Le 
Quaternaire : Interglaciaire. Paléogéographie, in: Synthèse 
géologique du Sud-Est de la France. Vol. 2: Atlas, Debrand-
Passard S., Courbouleix S., Lienhardt M.-J. (Dir.), Orléans, 
Éditions du Bureau de Recherches géologiques et 
minières, Carte Q4, (Mémoire du B.R.G.M. ; 125). 
G. MONJUVENT, J.-C. ALOISI, E. BONIFAY, A. BONNET, 
M. CAMPY, G. CLAUZON, E. COLOMB, C. DORTHE-MONACHON, 
M. DUBAR, R. FLEURY, C. FROGET, J. GABERT, M. JORDA, 
M.  JULIAN, A. L’HOMER, P. MANDIER, A. MONACO, 
N. MONGEREAU, G. NICOUD, P. RAT & M. ROUX 1984 - Le 
Quaternaire : Würm. Paléogéographie, in: Synthèse géolo-
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